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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ  
На сьогоднішній день в Україні вкрай гостро постає питання 
запровадження та забезпечення прозорості, підзвітності, ефективності 
діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
суб'єктів господарювання державної і комунальної форми власності, а також 
відмови від старих заангажованих підходів щодо використання постійно 
обмежених бюджетних ресурсів загалом, а найголовніше до управління 
системою контролю за цим процесом зокрема. Це обумовлено тим, що 
ефективна система фінансового контролю за управлінням фінансовими 
ресурсами, які акумулюються у бюджетах різних рівнів влади та 
позабюджетних фондах, а також матеріальні та інші активи, та їх використання 
є не лише інструментом гарантії прозорості, підзвітності і якості діяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів 
господарювання, а, по суті, дієвим механізмом для забезпечення фінансової 
стабільності і безпеки країни, досягнення стратегічних цілей держави, 
ефективності державної політики, підвищення рівня якості життя населення та, 
зокрема, реформування системи управління державними фінансами. 
Згідно з дорожньою картою визначеною положеннями Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020» [1] у рамках запровадження вектору розвитку поряд 
з реформами у сфері здійснення державних закупівель, державної служби та 
оптимізації системи державних органів, та іншими реформами в системі 
державного управління передбачено запровадження положень реформи 
державного фінансового контролю та бюджетних відносин. При цьому слід 
зауважити, що процес розбудови системи державного фінансового контролю в 
України відбувається достатньо фрагментарно та без врахування особливостей 
розвитку системи державного управління, а найголовніше без дотримання 
вимог сьогодення. 
Так в процесі реалізації реформи в системі державного фінансового 
контролю реформування зазнала лише гілка урядового державного фінансового 
контролю (рис. 1).  
Реформування урядового державного фінансового контролю забезпечило 
наближення системи державного фінансового контролю до вимог та 
міжнародних стандартів, що висуваються до даних систем такими 
міжнародними організаціями, як Світова організація вищих органів 
фінансового контролю та Європейська організація вищих органів фінансового 
контролю. 
  
Рис. 1. Система органів державного фінансового контролю України 
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